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（2011）为代表的学者认为，2003 年以来劳动力工资经历了快速提升，劳动力市场已出现了系统的工
资趋同现象，因而认为这两点都有力地验证了刘易斯转折点的到来。其他一些学者的研究（如吴要武，










还有学者（如李宾，2012；Golley & Meng，2011）虽然认同我国在 2005 年以来工资上涨以及城乡收入差
距缩小的现状，但认为这一现状乃是众多因素作用的结果，以此论断我国劳动力短缺的理由并不充分。
其次是在劳动力总量标准方面，众多学者（周健，2008；赵显洲，2010；Yao & Zhang，2010；郭志仪、
刘晋，2011；汪进等，2011；刘超杰、任淑华，2012；洪勇，2012；Minami & Ma，2012；Zhu & Cai，2012；方








2010；Mitali & Papa，2013；Wang & Weaver，2013）。
除了上述彼此分歧的研究成果之外，现有文献还出现一个新的研究视角，它更多地关注刘易斯转
折点之说对于我国的适用性问题，得出了我国劳动力流动特征与刘易斯经典模型并不一致的结论（伍















































假设从事农业生产的农户只有两类，低生产效率的农户和高生产效率的农户，分别用 PL 和 PH 表
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的技术效应也随之而逐渐消失，但规模效应依然显著。如图 1 所示，在人均耕地面积低于 Q0 时，农业
劳动生产率 k 是低水平并且缓慢上升的；
当人均耕地面积大于 Q0 小于 Q1 时，k 快速
的提高，只是其增长的速度是递减的，当人
均耕地面积大于 Q1 时，k 处于平稳的状况，
且处于较高的水平。
上述分析可以在我国农业发展的实际
经验上得到印证。如图 2 所示，在 1978-
2011 年期间，我国的农业劳动生产率 [1]呈
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土地会出现适度规模经营。方程（6）表明，农村人均就业耕地面积 R 与转折点处的农业人口比重 Vt 之












分为 D 区和 U 区，其中 D 区代表非农部门较发达的区域，U 区代表非农部门相对不发达的区域。农业
部门 A 区的劳动力将向 D 区和 U 区的非农业部门流动。
首先，劳动力由 A 区农业部门向 D 区非农业部门流动。





WD（t）和 WA（t）分别代表一定时间内 D 区非农业部门和 A 区农业部门工资率的折现值，C1（0）代
表从 A 区农业部门向 D 区非农业部门的迁移成本,且 C1（0）>0。显然，只有当 V1（0）>0 时，劳动力才会
由 A 区农业部门向 D 区非农业部门迁移。
其次，劳动力由 A 区农业部门向 U 区非农业部门流动。
如果用 V2（0）代表在一定时间内迁移者在 U 区非农业部门与 A 区农业部门之间收入差异的净折




Wu（t）和 WA（t）分别代表一定时间内 U 区非农业部门和 A 区农业部门的工资率折现值，C2（0）代
表从 A 区农业部门向 U 区非农业部门的迁移成本,且 C2（0）>0。显然，只有当 V2（0）>0 时，劳动力才会
由 A 区农业部门向 D 区非农业部门迁移。
用方程（7）减去方程（9），我们将得到劳动力由 D 区非农业部门向 U 区非农业部门的迁移量。如























动模型，劳动力将由非农业部门 D 区向非农业部门 U 区迁移。
上述理论分析所得出的结论也可以在我国实际经验中得到印证。根据这一结论，我国农民工应该
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[2]详细的推导过程请参阅：费景汉、拉尼斯：《劳力剩余经济的发展》，理查德 D.埃尔温公司 1964 年版，王月等译，
〔北京〕华夏出版社 1989 年版。



















































获得了长足发展，为东部地区劳动力密集型产业向这些地区的转移创造了条件。如图 5 显示，在 2007
年之前，虽然东部地区的经济增速仍高于中、西部地区，但中、西部地区的增速已然高于全国总体水
平。2007 年后，三大战略的实施效果愈益显现，局势发生了扭转，即，中、西部地区的经济增速开始高
于东部地区，当然也高于全国平均增速，西部地区在 2011 年的经济增速高达 14%。较高的经济发展
速度，为中、西部地区吸纳东部地区的产业转移提供了基础性条件。
图 5 国内及地区间 GDP 增速（%）
数据来源：根据国家统计局《中国统计年鉴》相关年份数据绘制，GDP 增速是以 2000 年可比价格计算。

























































中、西部地区的 GDP 与固定资产投资的增速在 2003 年后明显高于东部地区和全国平均水平，说明其
资本积累得到了一定的提升，此时，ηK叟0。此外，考虑到我国农村剩余劳动力以低技能居多，其劳动边
际产品的弹性处于低水平的稳态，所以，∈LL 对于农村剩余劳动力吸收的影响较为有限。根据上述方
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